




EUil 221 - dan Statistik Gunaan
Masa : [3 iaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH (7) muka surat
bercetak dan ENAII (6] soalan serta LIMA {5) lampiran sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di Sut sebelah kanan sebagai
pJratutan daripadi markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan.







1. (a) Sebutkan TIGA sifat penganggar titik'
(5 markah)
(b) Fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi suatu taburan normal dengan
minPdanvarian,o2dib"rikansepertiyangberikut:
f (x) = ;ifr"a*''f/'"' basi -oo < x < O
Jika sampel rawak X1)C2r"'rXn bersaiz fi dikutip, cari penganggar
kebolehjaclian maksimum bagi p dan o2 '
(10 markah)
(c)AndaikanXllX2danX3merupakansampe|rawakdaripada
taburan eksponen dengan min A , ia itu' E(x;) = 0 apabila
i=1,213. Pertimbangkan tiga penganggar bagi 0:
6r=f 6z=xr €tr=\L









Andaikan .r dan y masing-masingnya menandakan masa hayat bagi
bagi dua jenis komponen berbeza dalam suatu sistem elektronik'
Fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi x dan y adalah :
ru-r**rr/; jika x>o; y>o
f tx,v) -
selainnya
Tunjukkan bahawa x dan y adalah tak bersandar'
(10 marlcah)
(b) Minyak tanah untuk dagangan disimpan dalam suatu tangki besar pada
setiap awal minggu. Disebabkan bekalan yang tefiad'
kadaran(dltandakandenganpembo|ehubahrawakx)bagi
kapasititangki yang sedia untuk dijual dan kadamn (ditandakan dengan
pemboleh ubah rawak y) bagi kapasiti tangki yang sebenamya dijual
ada|ahpembo|ehubahrawakse|aniar.Fungsitaburanbercantumbagi
x dan Y diberikan oleh:
jika A<y <*i 0<x < 1
selainnya














(a) Pertimbangkan dua pemboleh ubah rawak, Xr dan X2 yang tak
bersandar antara satu sama lain dan masing-masingnya
mempunyai min populasi p1 dan p2 serta varians populasi masing-
masingnya ol dan ol. Jika ol dan ol tak diketahui tetapi
andaikan bahawa o?= ol = o2 ' tunjukkan bahawa selang




Terangkan dengan jelas maksud setiap pemboleh ubah dan simbol
Yang digunakan' 
(15 markah)
Rintangan bagi dua jenis wayar sedang disiasat. Sampel yang berikut
telah diperoleh:
Dengan mengandaikan bahawa varians bagi populasi rintangan dua
jenis wayar ini adalah sama, cari selang keyakinan 95% bagi perbezaan




1 0.140 o.141 0.139 0.140 0.138 o.144






Masa tindak balas dalam milisaat telah ditentukan bagi tiga 
jenis litar berlainan
yang digunakan dalam kalkulator elektronik. Keputusan telah diperoleh 
adalah
sepertiyang berikut;
(a) Dengan menggunakan o = 0.01, ujikan hipotesis no| bahawa tiga jenis
litar berlainan itu mempunyai MIN masa tindak balas yang sama'
(b) Cari plot kebarangkalian normal bagi
sesuai.
(12 markah)















(a) Jika diberikan bahawa:
r 8.5e5(x'xl-t 
= | o.oet\ / l.*'ot
suaikan model regresi linear
atas.
(5 markah)
(b) Dengan menggunakan model regrcsi linear berganda yang







-r.269 x 10{ |
-t269xlaa l233xto" )
berganda bagi data yang diberikan di
(c)
(d)
Ujikan kecukupan model.,menggunakan a = 0.05.
H


























Berikan takrif istilah yang berikut:
(i) ralat jenis I
(ii) ralat jenis ll
(iii) kuasa bagisuatu ujian berstatistik'
(5 markah)
(b) suatu analisis telah dilakukan terhadap 714 orang pekeria yang telah
tercedera semasa bertugas. Taburan kecederaan bagi pekeria
yangbekerjase|amalapaniamdiberikansepertiyangberikut:
Adakah terdapat bukti bahawa kebarangkalian berlakunya
kecederaan adalah tinggi pada masa-masa yang tertentu?
Gunakan a = 0.01.
(10 markah)
Seorang jurutera elektrik sedang rnerekabentuk suatu litar yang
boleh menghasilkan amaun arus elektrik yang maksimum kepada
tiub paparan supaya dapat mengeluarkan bayangan yang cukup
terang. Beliau telah mencipta dua jenis litar dan sedang menguiinya'
Data (dalam mikroampere) diberikan sepertiyang berikut:
Litar 1 251 255 258 257 25O 251 254 254
Litar 2 250 259 249 256 259 252 260 251
Gunakan uiian hasil tambah pangkat Wilcoxon untuk
f-fo: Pr = IIZ melawan Hr: ltr > ItZ' Pilih d = 0'05'
(c)
248
{-..! ,Ir -t r
t\
menguii
JamdalamPekeriaan 1 2 3 4 5 6 7 8




BASIC DISTRIBUruONS AND S/GNIFICANCE TABLES 13
Table 3 LAMPIRANAREAS rN TArL oF THE NORMAL DrsrRrButroF- ( EUM zzL )
The function tabulated is 1 - O(u) whereiD(u) is the cumulative distribution function of a
standardised Normal variable u. Thus 1 - 6(u): I i:
,JZtt "' u-x2/2 d:r is the probability that a
standardised Normal variable selected at random will be greater
than a value of u (= ?)
0.0 .5000
0. 1 .4602
a.2 .42010.3 .38210.4 .3446
0. 5 .30850.6 .27430.7 .242A0.8 .21190.9 .1841
1.0 .158?1.1 .1357L.2 .11511.3 .09681.4 .0808
1,5 .0668
-1. 6 . 0548
1. ? .M461.8 .0359
1. 9 .0287
2.0 .022152.t .01?862.2 .013902.3 .010722.4 .00820
2.5 .006212,6 . 00/i662.7 .0034?2.8 .002562.9 .00187
3.0 .001353.1 .00b9?3.2 . 000693.3 .000483.4 .00034
3.5 .000233.6 .00016




































































































































pERcENTAcE porNrs oF rEE t DIsrRrBUrroN LAMPIRAN" zzL)
The tabte gives the value of t*., 
- 
tre 1004 percentage point of the t distribution for v
degrees of freedom.
The values of t are obtained by solution gf the eguation:-
s = r{l2i+1)} {r(Vrv;i-r 1,,,1-r rz f lt * *z/v)-Q 
+ t)/26*
",Note.Thetabulationisforonetailonlyi.e.forpositive
values of t. For ltl ttre column headings for o must
be doubled. ta,l
















































































































































































































































































This table is tal*n from Table III of Fisher & Yates: statistical Tables for Biologieal'
Agriculh.rral and Medical Research, puu'tisnea by oliver & Boyd L'td'' Edinburgh' and
by permission of tte arrlto"" anA EiUfisfrers and'also from Table 12 of Biometrika





PENCENTAGE POII|TS OF TEE F DISTRIBUTTON
The table gives the values of Fc; yp u, the 100c percentage point of the F dlstributton having ut degrees of free-
dom in the numerator and u, degrees of freedom ln the denomtnator"
For each pair of valueg of rr, and u",Fa vpv"l3 tabulated for o = 0.05, 0.025, 0,01,0.001, the 0.025 valuee being
bracketed.
The lower percentage potnts of the dtstribution may be obtained from the relatlon:-
Ft-c; ,r, ,, = I /tai v, v,




161.4 199. 5 215. ?(648) (8oo) (864)
4052 5000 5403
4053t 50@i 5404r
18.5 19.0 19.2(3S.5) (39.0) (3e.2)
98. $ 99.0 9S. 2998.5 999.0 999.2
10.13 9.55 5.28(1?.4) (16.0) (15.4)
34. 1 30.8 29.516?.0 148.5 141. I
1,7L 6.94 8.59
62.221 (10.65) (e. e8)21.2 18.0 16. ??4.14 61.25 56. 1B
6.61 5. ?9 5.41(10.01) (8.43) fi. ?6)
' 16.26 13.2? 12.06
4?. 18 37.12 33.20
5.99 5. 14 4.16
(8. 81) (?. 26) (6.60)
13. ?4 10.92 9.7835.51 2?.00 23. ?0
5.59 4.74 {.35
(s. o?) (6.54) (5.8e)
t2.25 9.55 8.4525.26 21.85 18. ?7
5.32 4.46 4.07
o.5?) (0.06) (5.42)11.26 8.65 ?.59
26.42 18.49 15.83
5. 12 4.28 3.86(?.21) (5. ?1) (5.08)








(14. e) (14. ?)28.2 2?.9134.6 132. I
6.26 6.10(s.36) (9. 20)15.5 15.2
sl. ?1 50.53
5.05 4. 95









(4. S2) (4.65)6.63 6.3?13.48 12.86
3.48 3. 37(4.48) (4. 32)0.06 5.8011.?1 11.13
230.8 238.9 24t,9(e48) (e5?) (s6e)
5928 5981 6056
5929* 59811 6056+
19.4 19,4 19.4(3e.4) (39.4) (3e. 4)99.4 99.4 99.4999.4 999.4 999.4
8.89 8.85 8. ?9(14.6) (14.8) (14.4)
21.1 21.6 21.2
131.5 130.6 129.2
6.09 6.04 5.96(e.0?) (8. e8) (8. 84)15.0 14.8 14.5
49.66 49.00 48.05
4.88 4.82 4.74




. ?O) (5 . 60) (5. 46)8.26 8.10 ?.8?
19.46 19.03 18.41
3. ?9 3. ?3 3. 6{
(4. 9e) (4. e0)-. (4. ?€)6.99 6.84 6.6215.02 14.63 14.08
3.50 3.4,1 3. 35(4.53) (4.43) (4. 30)
6.18 6.03 5.8112.40 12.0S 11.54










(8. ?5) .t8. 51)14.4 13. I
4?.41 48,77
4.68 4.53(6.52) (E 28)
9. 89 91 4?
26.42 2$.14
4.00 3.84(5.37) (S. 12)
7.72', 7.311?.99 16. S0
3.5? 3.41(4.6?) Q.4216.4? 6.0?13.71 12.73


































































































3.?1 3. {8 3" 39- 9"22 3. 14 3.0? 2.98 2.91 2'74 2't4
ti. iil ri. iil (+.iil. tr. oil (s. es) (3. s5) (3. ?2) (3.62) (3. 3?) {q.9q)
o, ss' 5. S0 5.64 - 5. 39 5.20 5. 06 4. 85 4'11 4' 33 3' 9112.55 11.28 10.48. 9.93 9.52 9.20 8.?4 8.44 1'64 6'70
3.59 3.36 3.20 3.09 3' 01 2.95 z. 85 2'79 2' 61 2'40
ti. oir r+. iar (4. 04) ti. aat (s. ?6) (3.60) (3. 53) (3. 43) (3" 1?) (2' 88)
'd-.t ' 's. oz' i.32 5.0? l. es 4.74 4'54 {' 40 4'oz 3' 60
1i: a6 1rr. t5 e.58 9.05 8.66 8.35 1,92 ?' 63 6' 85 6' 00
3.49 3. 26 3. 11 3.00 2. sl 2.85 2.11 2' 69 2' 51 2' 30
ti. iil 6. iil (s. se) te. iil (s. ot) (3. 51) (3. 3?) (q.?q) (3.02) (2.1?l
's. gs' s. lr 5.06 'i.SZ' 4"64 4.50 4"30 4.n 3' 78 3' 36
10: g0 9. os B. Be s" ia 8.00 7 .1r 1 .29 ?. 00 6' 25 6' 42
3.41 3.18 3. 03 2-s2 2.89 2.77 2.a7 2.80 2'42 2'21
ti. isl 6. oot (8. ??) t5. eol (s.let (3. 3e) (3. 25) (!. lq) (2. 8e) (2.60)
';: i4' '0. zr' 4. so 't. oz' 4.44 4. 30 4' 10 3' eo 3' 5e 3' l?
ro.ii s.or 8.35 i.eo ?.4s 7.2r 6.80 6'52 5'?8 4'97
r Entrieg marked thue must be multiplied by 100
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10.r t2 24
L4 4.60 3. ?4 3.34(6.30) (4.86) 9.24',)8.86 6.51 5.56
17. 14 11. ?8 9. ?3
4.49 3.63 3.24
(6. t2) (4.6e) (4.08)
8. 53 6.23 5.29
16.12 10.9? 9.01
4.4L 3.55 3.16(r. e8) (4.56) (3. e5)8.29 6.01 5.09
15,38 10.39 8.49
4.35 3.49 3. 10(5.8?) (4.46) (3;86)

















4.07 3. ?56.25 5.66
2.69 2. 53(3.25) (3.03)
4.02 3. ?06.t2 5.53
2.6L 2.45
(3. 13) (2. e0)3.83 3,51
5. ?0 5. 13
2.53 2.37(3.01) (2.7e)3.65 3.345.31 4. ?6
2.45 2.29(2.8e) (2.6?)
3.48 3. 174.95 4.42
2.31 2.2L
(2. ?e) (2. 57)3.32 3.024.62 4.10
2.85 2.16(3.50) (3.38)
4.46 4.281.44 7,08




2.60 2. 51(3.13) (3.01)
3.8? 3. ?06.02 5.69
2. $5 2.46






(2. e4) (z.B2l3.59 3.425.38 5.0?




2.34 2.25(2.14') (2.62)3.29 3.124.',t3 4.44
2.25 2.L7(2.63) (2.51)
3. 12 2.954.37 4.09
2"lB 2.09(2.52t (2.3e)
2.96 2.'.194.04 3"77










(2. e1) (2.11')3.56 3.3?5.44 5.08
2" 40 2.30
(2. S4) (2. ?0)3.45 3. 265.19 4.83
2.36 2.25
(2. ?8) (2.64)3.36 3.1?4.99 4.64
2.32 2.22
{2.'73') (2.59)3.29 3.094.83 4.48
2.29 2.19
'(2.6e) (2. 55)3.23 3.034.69 4.35
2.27 2.16(2.65) (2.51)
3. 1? 2.984.58 4.24
2.18 2.08(2.53) (2.3e)
2.99 2. B04.2t 3.8?
2.10' 1.99(2.41) Q.2712.82 2.633.86 3.54
2.92 1.91
(2. 30) (2. 16)2.66 2.473.55 3.24
1. 94 1. 83
(2" 1e) (2.05)2.51 2.323.27 2.96
2.42 2.24 2.01(2.8e) (2.63) (2.32)
3,55 3. 18 2.16
5" 55 4.85 4.06
2.34 2.t5 1.92Q,71) (2.50) (2.le)3.3? 3.00 2.575.13 4.45 3.87
2.28 2.08 1.84(2.6S) (2.41) (2. oe)
3.23 2.86 2.424.82 4.L5 3.38
2.23 2.03 1. ?8(2.60) (2.33) (2. oo)
3.12 2.75 2.314.58 3.92 3. 15
2.18 1.98 1. ?3







1.95 1.69(2.221 ( 1. 88)
2.58 2.133,59 2.82






2.09 1.89 1.62(2.41) (2. 14) (1. ?9)
2.84 2.47 2.014.00 3.36 2. 59
2.00 1. ?9 1.51(2.2e) (2.01) (1.64)
2.66 2.29 1.803.64 3.01 2.23
1.92 1.70 1.39
(2. 1?) (1. SS) (1.48)
2. 50 2.r2 1.603.32 2.69 1.89
1. 83 1. 61 1. 25(2.05) (r. ?6) (1.3r)
2.34 1.95 1.383.02 2.40 1.54
1. ?5 1.52 1.00






















4.26 3.40 3.01(5..?2) (4.32) (3. ?2)









3. 3? 2.98(4.27t (3.6?)
5.53 4.649.12 1.36
3. 34 2.95(4.22'' (3.63)
5.45 4.618.93 ?.19
4.1? 3. 32 2.92
(5. 5?) (4. 18) (3.5e)?.56 5.39 4.5113.29 8.77 ?.05
4.08 3.23 2.84(5.42) (4.05) (3.46)
?. 31 5. 18 4.3112.61 8.25 6.59
4.00 3.15 2.76(5.2e) (3. e3) (3. s4)
?. 08 4.98 4.1311.9? 7.17 6. t?
3. 92 3. 0? s.68(s. 15) (3.80) (3.23)6.85 4. ?9 3.95
11. 38 '.t.32 5. ?8
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Table X Crirical Values for the Wilcoxon Signed.Rank Tesr
tr,f


















































































lf n > 25, W+ (or W') is approximarcly normally disrributcd with mean\n + lV4 and variancc n(n + l)(Zn + tll24,



















13 20 27 36
t4 21 29 38 49
15 22 31 40 5t 63
15 23 32 42 53 65
t6 24 34 44 55 68
17 26 35 46 58 7l
18 27 37 48 60 73
t9 28 38 -50 63 76
20 29 40 5? 65 79
2t 31 42 54 67 82
2t 32 43 56 70 q4
2? 33 45 -58 72 87
23 34 46 60 74 90
24 35 48 6? 77 93
25 3't 50 & 79 95
26385rffi82



































0r rr, and 11 ) ll. ll', is approximatel,v nonnatly.disrrihuprl with mean ]r,1r, * n: + I) and variance
,lt(D 
-,: + l)/ll.
